













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‌ 疾病其他止むを得ざる事項に依り退学若く 転 せんとするものは其事由を具 保証人連署の上学校長に願出すべし。
第二十五条
　











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































員各四〇人、学長には柴田德次郎が就任した。あわせて、法人及び中学校・高等学校と共に、至徳学園から国士舘の名称 復した。申請書には、必要一五項目が整えられているが その中で特 注目されるのは「一四、将来の計画」であろう。短期大学は将来四年制大学に転換すること、現学科の他に体育科を増設することが、
申請書段階で明文化されており、
確固たる方向性が示されている。
国士舘史研究年報 2014　楓厡
172
　　
また、短期大学の専用校舎として、一九五四（昭和二九）年一一月に木造二階建の校舎（三号館、
現正門付近）が完成する（口絵「完成した短期大学校舎」参照） 。
　　
国文科では、国文学と共に中国文学を重視した。一方、経済科（二部）では、広く勤労学生に門
戸を開き、特に新設された保安隊（現自衛隊）や警視庁、自治体警察などで勤務する者を積極的に受け入れた（口絵「経済科（二部）の授業風景」参照） 。
　　
また、一九五四年一一月には、国文科に中学校・高等学校国語（二級） 、経済科に中学校・高等
学校商業（二級）の教育職員免許状の資格認定を受けた。そして、一九五七（昭和三二）年三月には、国士舘初めての女子学生六名が卒業する（口絵「短期大学第三期卒業生」参照）など、時代と共に新たな歩みを進めて行っ 。
